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Generalis Inclyti Comitatus Varasdinensis ia. et sequentibus mensis Julii i 83g diebus Varasdini 
celebratae Congregationis.
Articulus 3US De Instituto Pensionum pro Magistratualibus, et honoratioribus Conventio natis in gremio Inclyti Comitatus Varasdinensis erigendo.
Deputationalibus ad effectum determinationis sub Generali 3a· Decembris i 838 con­
ditae in merito modalitatis circa erectionem Instituti Pensionalis pro gremialibus, aetate ac 
viribus fractis, atque ideo ad obeunda servitia publica amplius non idoneis, illis item 
Magistratualibus, qui citra ullam culpam in Restauratione, ex Officiis suis emanerent, —  
proponendae ut sub Nr0· 908 relatis — gravissimo huic curam et providentiam publicam omni jure 
exposcenti, merito condignam attentionem largita Universitas salutares illas per Dominum 
Consiliarium Regium Thomam Bedekbvich, raro humanitatis amore saepiusque manifestato 
sincero boni communis promovendi studio animatum, eatenus factas ac praemissa debita 
discussione, cum plenaria fere approbatione pro ulteriore disquisitione sibi per Deputationem 
substratas, propositiones gratanter, et cum laude publica suscepit; —  et quo servientium in 
gremio suo egentiorum Magistratualium, honoratiorum item Conventionatorum sortem —  contra 
quasvis Calamitates pro futuro tutam, Conditionem item relictarum familiarum, quarum 
Patres ad aram Patriae servitia sua omnesque vires immolando meritos se reddiderunt, lae­
tiorem pro possibili praestet, — Institutum pensionale sequenti modalitate coordinandum 
decrevit et quidem:I. Relate ad conflandum Instituti Fundum.
Duo tantum praecipui fontes suppetunt, ex quibus fundus iste conflari potest, ulpote 
libera oblata, sacrificium per Dominos Magistratuales in salariis ferrendum.
Quod libera oblata attinet, —  ad haec in quantum jam sub hac Congregatione prout 
infra praenotatum occuret, facta non fuerunt, conferrenda cuncta Dominia Terrestralia, 
omnes item in gremio Comitatus habitantes Honaratiores, ac Parochi per Dominum Ordi­
narium Vice-Comitem ea cum disjunctiva provocandi ordinantur, ut ad laudabilem hunc 
scopum pro viribus suis seu aversionales summas, quaesi 100 fl. CM. adaequarent, penes 
offerrentes, id praeoptantes erga 6. pro centuale Interusurium relinqui possent, seu vero 
adminus á singula Sessione 20 xfros CM. conferre, intentionernque suam Domino provocanti 
Vice-Comiti scripto insinuare velint. — Factis dein oblationibus Domini concernentes Judlium 
activisantur, ut oblata idmodi quanto, ocyus incassent, incassatasque pecunias ad Cassam 
Instituti deponant, et de progressu vel de impedimentis incassationis Universitatis refferrant.
Alium fontem, pro securissima basi Instituti considerandum, efficerent sacrificia per 
ipsos Magistratuales ferrenda modalitate sequenti:
a) Ut singuli Domini Magistratuales, et Honoratiores Conventionati inde à i a·Novembris 
a. c. inchoando duo pro cento salarii sui Cassae Instituti cedant, b) Magistratualis ille, qui 
ad altius offiicium promoveretur, pro primo anno nonnisi salarium prioris officii percipiat, 
accrementum vero Cassae Instituti cedat, c) Qui vero Magistratualis primum ad reale Offi­
cium Comitatense accecferet, is unam */4 salarii sui partem aeque eidem fundo resignare 
teneatur, ita quoque, d) Occasione Restaurationum omnes neo ellecti, aut denominati Magi­
stratuales et Honaratiores Conventionali pariter % —  partem salarii sui pro dotatione 
ejusdem fundi sacrificare debebunt, eo caeteroquin suapte intellecto, quod ad id, ut actu 
servientes Domini Magistratuales semet huic obligationi subjiciant, singulorum specialis, in 
quantum jam datus esset inferius specificandus, assensus necessarius sit, illi vero qui in 
futuris Restaurationibus elligendi forent eo ipso, quod stante hac Constitutione Officium 
acceptaturi sint, oneri quoque huic semet subjiciant.
II. Relate ad Fundi pensionalis administrationein.
Siquidem praevidere liceret modis praevie recensitis notabilem fundum procuratum iri, 
pro hujus administratione :
1°· Constitutus est Instituti Curator in Persona Domini Ordinarii Vice-Comitis, cujus Offi­
cii erit, cuncta Instituti negotia signanter incassationes, et ellocationes pecuniarum
dirigere, Cassam Instituti cum Depulalione saepius visitare, et in evidentia servare, 
denique de progressu, vel impedinentis Instituti Universitati annue reifere. —
2°· Immediata pecuniarum, et obligatoriarum manipulatio concreditur Domino Generalis 
Cassae Perceptori cum contra-seratura Domini Vice-Perceptoris, qui perceptiones, 
et errogationes, secundum dispositiones Instituti Curatoris vel Publici perficient, 
superindesimultaneasRationes ducent, annue medio Curatoris Universitati exhibendas.
3°· Cum praevidere sit operam etiam Fiscalis necessariam futuram, provincia haec Domino 
Ordinario Fiscali defertur.
4°· His tribus Individuis status Instituti personalis absolvitur. Evidens quidem est, manipu- 
latura Individua frequentioribus, et momentosis laboribus occupata omnino remune- 
ratione fatigiorum digna esse, cum tamen in exordio fundus Instituti tenellus futurus 
sit, praedicta Individua obligationes suas ex Nobili Officio lamdiu perfectura sunt, 
donec suecessivis temporibus fundus superabundans evaserit, et tunc Capitalibus 
in perpetuum intacte conservandis ex Interusuriis, ultra apptacidandas Pensiones 
remansuris, Individuis quoque his honoraria applacidari poterunt.
5°· Pro asservatione Cassae et Obligatorialium Litterarum distincta Cista in Cubili Cassali 
deponatur, cujus unam Ctavim Perceptor, aliam Vice-Perceptor conservabunt, 
proinde et Cassam Instituti manipulabunt cum onere mutuae responsionis.
6°· Pecuniae paratae, ex liberis oblatis, seu ex praeindigitatis Dominorum Magistratualium 
Collationibus, seu denique ex Interusuriis subseque ellocandorum Capitalium pro­
venturae, quam primum summam 200 fi. attigerint, loco securo praeferenter in 
gremio Comitatus hujus erga 6 pro Gentuale Interusurium, semestrali ter solvendum , 
apud Individua sufficienti fundo provisa ellocare debebunt, pro eo vero, ut omni­
gena Instituto huic securitas procuretur, Dominus Curator semper praemissa prae­
vie in Deputatione consultatione, opinionem hujus Universitati Generaliter, aut 
particulariter congregatae refferret, et decisioni ejus substernat, — ubi, mullo 
Praesidii peculiari jure aut Patrocinio locum habituro, potioritale votorum definie­
tur, cui pecuniae mutuo dandae sint —  qua in parte tamen gremiales prae caeteris 
paribus prioritatem nanciscantur opportet. In stillisatione obligatorialium alioquin 
semper ad expensas Debitoris intabulandarum, nec majorem Mille florenis summam 
in se continentium, illa specialiter clausula inferrenda erit, quod Debitor tam relate 
ad Capitale, quam et accuratam Interusuriorum solutionem dispositioni art: Χ Χ ;· 
i 832/ 6 semet subjiciat. Formulis idmodi Obligatorialium ex Cassa Instituti hujus 
imprimendis, —  conformique eatenus Dno. Generalis Cassae Perceptori data 
Comissione.
70· Rationes super proventibus, et errogationibus Cassae Instituti annue exactissime prae­
stentur, et cum circa Directionem Instituti Universitas exclusivum Jus habitura sit, 
praemissa Exactorali revisione, per gremialem Sedriam censurentur.
III. Relate ad Pensiones Magistratualibus qualiter exscinden­
das. Statuitur.
i 0· Cum fundus Pensionalis ex simbolis Magistratualium, et honoratiorum servientium actu, 
et futuris temporibus servientium, nec non ex benevolis 'oblatis nunc faciendis con­
flandus sit, suapte sequitur, quod retro activum vigorem habere nequeat, proinde qui 
jam ex servitiis excesserunt, ex eodem participare non possint, siquidem ad Insti­
tutum hoc nihil contulissent, —  exdusio haec necessario ad viduas et orphanos 
praevie ex servitio excedentium vel etiam postmodum officia sua sponte resignantium , 
extenditur.
20· Illi quoque, qui ob delicium quodpiam ex Officio amoti sunt, —  Pensione dotari haud 
possunt.
3°· E converso beneficium ex Instituto hoc capiant omnes, qui in actuali servitio conse­
nuerunt, vel infirmitatibus aut fato sortis iniquae pro gerendis poro»Officiis inhabiles 
redditi sunt vel denique qui occasione Restaurationum absque propria culpa ex officio 
emanserunt: Porro Viduae, et Orphani opis indigae eorum Magistratualium, qui in 
servitio è vita decesserunt, vel Pensione prius donati fuerunt. —
4°· Cum Magistratuales altioris, et inferioris gradus existant, in Justitia fundatur, ut pro
gradu servitii, ampliorisque habiti salarii majori quoque vel minori Ponsione dotari 
debeant. —
5°· Omnis, qui ex Instituto hoePensionem obtinere desiderat, ad Publicum scripto reccurrat.
6°· Cui, et quantum titulo Pensionis resolvendum sit? Jus decidendi sine ulla candidatione, 
aut Praesidiali propositione soli Universitati competat; quae audito Curatore, eique 
adjuncta Deputatione, et expensis viribus Cassae pluralitate votorum determinabit, 
quid resolvendum veniat? et conformem mox penes Instituti Perceptorem faciet 
assignationem eo duntatat observato:
a) quod maxima Virorum Pensio nunquam salarium praehabitum superare, minima vero
infra 80 fl. CM. devalvari valeat.
b) quod Viduarum Pensio nunquam medietatem maritalis salarii excedere possit, denique.
c) quod Orphanorum Pensio */3 parentalis salarii superare nequeat, et omnibus Orphanis
in concreto assignanda veniat, proinde uno é vivis excedente, residuis beneficium 
demortui obveniat.
Pensiones vero cessare debent.
a) Virorum si moriantur, vel Officium aliud consequantur, vel sors eorum felici quodam
eventu notabiliter melioretur.
b) Viduarum Pensiones cum morte earundem, vel si ad secunda vota transeunt cessare debent.
c) Orphanorum deinque Pensiones cessant, dum masculi vigesimum femellae vero i8un·
Aetatis annum attigerint, nisi illi Officio cuipiam prius admoverentur, hae vero 
nuptui traderentur. —
Pro coronide demum illud adhuc ne seu fundus mox ab initio exhauriatur, seu vero neces­
sarium ejus augmentum in infinitos annos protrahatur, constitutum est, ut nulla prius Pensio 
ejectari possit, donec idem fundus ad summam 10 Mille llorenorum CM. non excreverit, —  
tunc vero praeprimis quidem nonnisi pro egentioribus, dein autem in quantum beneficio huic 
sponte non abrenunciaverint, ac vires fundi admitterent, —  cunctis Magistratualibus ex Inte­
rusuriis Capitalium Pensiones ejectentur. —  In casum autem illum, si fundus Instituti tum 
ex annua defalcata salariorum, semper inomisse ellocanda, —· cura et supernatantia Interu­
suriorum, ultra summam Pensionum resultatura pariter ad Capitale ponenda ita augeretur, 
ut puri hujus proventus summam annuorum salariorum Magistratualium adaequarent, extunc 
omnes Magistratualium praeindigitatae Collationes cessent, et quidquid, detractis praevie 
manipulantium Individuorum subin defigendis Honorariis, ultra Pensionum necessitatem, et 
salariorum actualem consistendam remanserit; — id omne in augmentum salariorum Magi­
stratualium servata eorundem proportione convertatur. — Quodsi denique per insperatum 
quocunque impreviso latorum eventu contingeret; ut Institutum isthoc exspiraret, quoniam 
fundus illius, ex symbolis ut plurimum Dominorum Magistratualium coaliturus, à sola Uni­
versitatis hujus dispositione dependere debet; —  Capitale in alios utiles publicos fines, per 
Universitatem designandos, in gremio Comitatus hujus convertendum erit.
Quibus praestabilitis, —  ut haec ad omnium notitiam pervenire valeant, — sicque quanto 
fieri potest amplior Conferrentiurn ad hoc Institutum Concursus procuretur; — presentes 
Constitutiones Typis in 5oo exemplaribus sumtibus Fundi hujus excudendae, — ac cum dimit­
tendis per Dominum Ordinarium Vice-Cotpitem Provocationibus distribuendae ordinantur. —
Extradatum per Metellum Osegovicli de Barlabassevecz,
Ord. Cottus. Notarium.

